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ABSTRAK 
Kemajuan di bidang ekonomi berpengaruh terhadap iklim pariwisata di Indonesia, 
terlihat dari peningkatan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara, dengan tujuan 
wisata atau untuk urusan bisnis.  Perkembangan di sektor pariwisata mendorong usaha 
penyediaan akomodasi berupa hotel. Lokasi proyek hotel di Mega Kuningan, Jakarta 
yang berada dalam kawasan sentra bisnis primer Jakarta, memberikan potensi tamu 
hotel berasal dari kalangan pebisnis dan profesional di daerah sekitar yang dikelilingi 
dengan deretan perkantoran dan pusat bisnis. Karakteristik lokasi dan manusia 
mempengaruhi jenis hotel yang dirancang yaitu hotel bisnis berbintang lima. 
Secara astronomis, posisi tapak berada di 6°13 LS dan 106°49 BT, merupakan daerah 
beriklim tropis. Permasalahan utama yang dihadapi pada iklim tropis adalah intensitas 
sinar matahari yang tinggi, sehingga suhu udara rata-rata relatif tinggi. Sinar matahari 
yang melimpah dapat dimanfaatkan sebagai sumber pencahayaan alami, namun 
tingginya intensitas sinar matahari turut membawa radiasi panas yang dapat terinduksi 
ke dalam bangunan. Panas yang terinduki ke dalam bangunan menyebabkan 
meningkatnya suhu udara dalam ruang sehingga menurunkan tingkat kenyamanan 
thermal manusia yang beraktivitas di dalamnya.  
Perancangan hotel bintang lima di Kuningan menggunakan pendekatan arsitektur tropis 
yang dilandasi konsep desain berkelanjutan, yakni dengan memecahkan permasalahan 
di iklim tropis melalui desain pasif pada bangunan dengan turut mempertimbangkan 
kelestarian lingkungan sekitar. Dalam menghadapi permasalahan iklim tropis berupa 
tingginya intensitas sinar matahari, perancangan hotel bintang lima di Kuningan 
menerapkan aplikasi rancangan arsitektur tropis diantaranya orientasi bangunan 
terhadap sinar matahari, desain fasad serta penataan lanskap dan vegetasi di sekeliling 
bangunan. 
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ABSTRACT 
Economic progress have affected tourism activity in Indonesia. Statistic shows 
increasing number of foreign tourist arrivals, for travel destination or for business 
affairs. Development of tourism stimulate business in providing accomodation, such as 
hotel. This project is located in Mega Kuningan, Jakarta, a primary business center in 
Jakarta, having potential guests mostly businessman and professionals from offices and 
business center around. Human characteristics and location influence the type of hotel  
designed, a five-star business hotel. 
The site is located at 6°13 north latitude and 106°49 east longitude, belong to tropical 
zone. The main problems in tropic climate is the high intensity of sunlight and high 
average air temperature. Abundant sunshine can be utilized as a source of natural 
lighting, but the high intensity of sunlight bring the heat radiation which can be induced 
into the building. Induced heat leading to increased air temperature in the room and 
causing the lower thermal comfort for human activity. 
The design of five star hotel in Kuningan, South Jakarta using tropical architecture 
approach  based on the concept of sustainable design, by solving problems in a tropical 
climate through passive design of the building and also maintain the surrounding 
environment. The tropical climate problem such as high intensity sunlight, can be 
solved by applying tropical architectural concept design such as building orientation, 
facade design and landscape around the building. 
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